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Esipuhe 
Tässä julkaisussa on esitetty ohjeet ja kriteerit silta-aukkojen mitoitukselle vesiliiken-
teen kannalta, suositukset silta-aukkojen vähimmäismitoiksi, ohjeet siltojen alikulku-
korkeuksien merkinnästä maastoon ja merikartoille sekä näihin liittyen kuvaukset 
hankeprosessista ja tietojen ylläpidosta.  
 
Julkaisussa esitetyt ohjeet ja suositukset koskevat kaikkia yleisen vesikulkuväylän 
ylittäviä siltoja sekä vesistösiltoja myös muilla purjehdus- ja kulkukelpoisilla vesi-
alueilla, joilla harjoitetaan vesiliikennettä, sekä rannikolla että sisävesillä.  
 
Vesistön ylittävän sillan aukkomittojen määrittämisessä kussakin yksittäisessä 
tapauksessa tulee huomioida tässä ohjeessa esitetyt reitti- ja aluekohtaiset suosi-
tukset, väyläluokkakohtaiset suositukset sekä aukkomittojen määräytymiseen vaikut-
tavat yleiset kriteerit. Ohjeessa ei esitetä yksittäisiä siltakohtaisia alikulkukorkeus-
suosituksia.  
 
Ohje on laadittu Liikennevirastossa omana työnä ohjeryhmässä, jossa ovat olleet 
mukana vesiväylänpidon, siltojen ja merikartoituksen asiantuntijat. 
 
Tämä ohje korvaa aiemman vastaavan Merenkulkulaitoksen julkaisun 12/2005 
"Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista". Ohjeeseen on tehty kauttaaltaan pieniä 
tarkennuksia ja ajantasaistuksia. Metrimääräiset korkeussuositukset on pidetty 
entisellään lukuun ottamatta Keiteleen kanavaa, jonka alikulkukorkeussuositukseksi 
on merkitty 5,5 m – 8,0 m (aiemmin 8,0 m).   
 
Ohjeen liitteenä on alueittaiset indeksikartat yleisen kulkuväylän ylittävistä silta- ja 
ilmajohtopaikoista alikulkukorkeustietoineen sekä taulukot yleisen kulkuväylän 
ylittävistä silloista (taulukon tietoja ei ole rannikon osalta tässä yhteydessä päivitetty, 
vaan ne perustuvat aiemmassa MKL:n julkaisussa 12/2005 esitettyihin tietoihin).  
Siltojen aukkomittoja koskevissa tiedoissa ja maastomerkinnöissä on edelleen 
jossain määrin puutteita ja ristiriitaisuuksia. Tämän kuntoon saattaminen edellyttää 
systemaattisen tarkastuksen läpiviemistä kaikille vesiliikenteen käyttämillä vesi-
alueilla sijaitseville vesistösilloille. 
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1 Yleistä   
1.1 Sillat vesialueilla 
Silta on rakenne, joka johtaa liikenteen tai materiaalin esteen yli. Suomessa omaksu-
tun käytännön mukaisesti sellaista siltaa, jonka vapaa-aukko on pienempi kuin kaksi 
metriä, kutsutaan rummuksi.  
 
Liikennevirasto käyttää tie- ja rataverkkoon kuuluvista vesistön ylittävistä silloista 
seuraavia nimityksiä: 
 
• Vesistösilta on vesistön ylittämiseksi rakennettu tiesilta. Kevyen liikenteen vesis-
tön yli johtavaa vesistösiltaa kutsutaan raittisillaksi. 
 
• Ratasilta on vesistön ylittämiseksi rakennettu rautatiesilta. Rautatiesilta välittää 
rautatieliikennettä. 
 
Kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 mainitut tilastotiedot koskevat pelkästään Liikenneviraston 
hallinnoimia siltoja. 
 
Tätä ohjetta sovelletaan Liikenneviraston siltojen ohella myös kuntien hallitsemiin 
katuverkon siltoihin sekä tiekuntien ja muiden yksityisten hallitsemiin siltoihin.   
 
Liitteessä 3 on alueittaiset indeksikartat yleisen kulkuväylän ylittävistä silta- ja ilma-
johtopaikoista alikulkukorkeustietoineen.  
 
1.1.1 Vesistösillat (vesistön ylittävät tiesillat)  
Vesistösiltoja on 7105. Valtaosa silloista on kiinteitä. Avattavia siltoja on 31 kpl. Avat-
tavat sillat eivät rajoita vesiliikenteen korkeutta nostosiltoja lukuun ottamatta. 
 
Korkeimpien siltojen alikulkukorkeus on sisävesillä 24,5 m (Saimaan syväväylä), ran-
nikolla 25 m (Raippaluodon silta). 
 
Valtaosa silloista on pienehköjä, pituudeltaan 20–100 m ja alikulkukorkeudeltaan 1,5–
4 m. 
 
Kaikkein vilkasliikenteisimmillä teillä avattavat sillat aiheuttavat tieliikenteen ruuh-
kautumista ja ylimääräisiä käyttökustannuksia, mistä syystä niitä pyritään korvaa-
maan riittävän korkealla kiinteällä sillalla, varsinkin vilkasliikenteisillä teillä. 
 
Yksi merkittävä vesistösiltahankeryhmä yleisillä teillä on ollut viime vuosikymmenien 
aikana lossien tilalle rakennetut sillat ( pituus tavallisesti 150–500 m ja alikulkukor-
keus 4,5–24,5 m). Lossien määrä onkin vähentynyt alle 50:een. 
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1.1.2 Ratasillat (vesistön ylittävät rautatiesillat) 
Rataverkolla on 1014 ratasiltaa.  
 
Näistä avattavia siltoja on 10 kpl. Avattuna ne eivät rajoita vesiliikennettä, paitsi Jo-
ensuussa Pielisjoen nostosilta, jonka alikulkukorkeus avattuna on 12m. 
 
Korkein silta-aukko on Saimaan kanavan ratasillassa (1967) Lauritsalassa, korkeudel-
taan 26,86 m (alikulkukorkeus 24,5 m).  Muita merkittävän korkeita siltoja ovat Jyrän-
gön teräksinen kaarisilta (1932) Heinolassa ja Korian betoninen holvisilta (1925) Ko-
rialla.  Muuten keskimääräinen korkeus on n. 7,0 m. 
 
Aukkoleveydeltään vesistön ylittävät sillat vaihtelevat 2,0–80 metriä.  Avattavien sil-
tojen laiva-aukon leveyden vaihteluväli on 15–24 m. 
 
1.2 Vesiväylästö 
Yleisten vesiväylien yhteenlaskettu pituus vuonna 2016 oli n. 20 200 km. Rannikko-
väylien yhteispituus oli n. 10 400 km ja sisävesiväylien n. 9 800 km. Saimaan järvi-
alueelta merelle johtavan Saimaan kanavan lisäksi väylästöön kuuluu 33 muuta sul-
kukanavaa. Syvimpien väylien kulkusyvyys rannikolla on 15,3 m ja sisävesillä syvim-
mät väylät ovat Saimaan kanava ja Saimaan syväväylät, joiden kulkusyvyys on 
4,2m/4,35m. Merenkulun turvalaitteita (majakoita, loistoja, viittoja, linjatauluja jne.) 
oli yleisillä väylillä vuonna 2016 yhteensä n.  34 700 kpl.  
 
Vesiväylien väyläpituudet jakautuvat väyläluokittain seuraavasti (2016): 
• VL1: Kauppamerenkulun 1. lk väylät (kauppamerenkulun pääväylät) 2 295 km 
• VL2: Kauppamerenkulun 2. lk väylät, 1 854 km  
• VL3: Hyötyliikenteen matalaväylät, 4 898km  
• VL4: Veneilyn runkoväylät, 1 246 km 
• VL4: Paikallisveneväylät, syvyys 4 858 km 
• VL6: Venereitit 5 052 km 
 
Vesiväylänpidossa toiminnan pääpaino on olemassa olevan väyläverkon ylläpidossa 
ja sen liikennöitävyyden varmistamisessa. Väyläverkko ei nykyisestään enää juuri 
laajene, ja uusien väylien rakentamista tai muita laajoja kehittämishankkeita on lu-
kumääräisesti melko vähän. 
 
1.3  Alus- ja venekanta 
Suomen kauppalaivastossa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 138 yli 400 brt:n alusta 
ja kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1,4 milj.brt. RoRo-alusten keskimääräinen kor-







Merenkulun hyötyliikenteen tarvitsemat suurimmat alikulkukorkeudet: 
  
Puolustusvoimat 21 m 
Hinaajat 15 m 
Suuret kalastusalukset 17 m 
Saariston yhteysalusliikenne 18 m 
Merivartiosto 8 m 
Perinteiset pienet matkustaja-alukset rannikolla ja sisävesillä 8 m 
Väylänhoito 8 m 
Palo- ja pelastuskalusto 8 m 
 
Kaikissa em. ryhmissä esiintyy alueittaista vaihtelua, ja kutakin tilannetta tulee tar-
kastella myös hyötyliikenteen osalta tapauskohtaisesti. 
 
Suomessa oli vuonna 2016 arviolta yli miljoona (1 157 500) venettä, joista moottori-
veneitä oli 554 000 ja moottorittomia veneitä 603 500 (Taloustutkimus 2016). Vene-
kannan jakauma venetyypeittäin on esitetty taulukossa 1. Liikenteen turvallisuus-
viraston (TraFi) vesikulkuneuvorekisteriin rekisteröityjä veneitä on n. 180 000 kpl 
(Veneilysektorin palvelutasoselvitys 2013). Rekisteröintivelvollisuus koskee yli 5,5 m 
pitkiä tai koneteholtaan 15 kW ylittäviä veneitä. 
 
Taulukko 1. Eri venetyyppien määrä Suomessa (Taloustutkimus 2016) 
 
Venetyyppi Määrä (kpl) 
Soutuvene 419 200 
Kevytpurjevene 33 800 
Kanootti/kajakki 99 900 
Muu vene, ei moottoria 50 600 
Vesiskootteri 8 500 
Enintään 20 hv perämoottori 301 800 
Yli 20 hv perämoottori 168 500 
Sisäperämoottori- ja sisämoottoriveneet 56 600 
Moottoripurjehtija 2 400 
Purjevene 16 200 
yhteensä 1 157 500 
 
 
Taulukossa 2 on esitetty veneily- ja purjehdusseuroihin rekisteröityjen veneiden mas-
tonkorkeuksien jakauma. Tiedot perustuvat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n yllä-
pitämiin venerekisteritietoihin.  
 
Korkeamastoisten veneiden (mastonkorkeus yli 16 m) kotisatamat sijaitsevat pääosin 
rannikolla. Sisävesillä yli 12 m mastonkorkeuden omaavia veneitä esiintyy lähinnä 
Saimaan, Hämeen ja Keitele-Päijänteen vesistöalueilla. 
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Taulukko 2.  Suomen Purjehdus ja veneily ry:n venerekisterissä olevien veneiden 
mastonkorkeudet (2015).  
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Aluskanta vaikuttaa ratkaisevasti sillan alikulkukorkeuden valintaan. Erityisesti purje-
veneiden mastonkorkeudet ovat kasvaneet 30 viime vuoden aikana niin, että nykyiset 
sillat ovat alkaneet haitata suurimpien veneiden reitin valintaa, ja joidenkin siltojen 
osalta on esiintynyt tarvetta sillan korottamiseen tai avattavaksi muuttamiseen.   
 
Purjeveneiden mastojen muuttaminen lyhennettäviksi ei ole mahdollista. Mastoissa ja 
niitä tukevissa haruksissa ja vanteissa vaikuttavat kovalla tuulella varsin suuret voi-
mat. Ainoana, joskin hankalana ja hitaana ratkaisuna tulee näissä tapauksissa kysy-




2 Aukkomitoituksen käsitteistö ja 
periaatteet  
2.1  Käsitteiden ja termien määritelmät 
Seuraavassa on määritelty vesistön ylittävän sillan alikulkukorkeuteen liittyvät kes-




Alikulkukorkeus tarkoittaa suurinta aluksen korkeutta, käytännössä yleensä maston 
korkeutta, jolla silta voidaan turvallisesti alittaa. Alikulkukorkeus määritetään ver-
taustason mukaisesta vedenpinnan tasosta. Silta-aukon vapaan korkeuden ja turvavä-
lin erotus.  
 
Silta-aukon vapaa korkeus 
Määräävän vedenkorkeustason (alikulkukorkeuden vertaustason) ja sillan päällysra-
kenteen alapinnan välinen etäisyys. Silta-aukon alikulkukorkeuden ja turvavälin 
summa.    
 
Silta-aukon vapaa leveys 
Rakenteista vapaa aukon leveys, joka on voimassa korkeussuunnassa uoman tai siinä 
olevan kulkuväylän pohjasta alikulkukorkeutta vastaavaan sillan vapaaseen korkeu-
teen saakka.  
 
Silta-aukon vapaan leveyden määräytymistä eri tyyppisissä tapauksissa on kuvattu 
periaatekuvissa liitteessä 4.   
 
Turvaväli  
Sillan vapaan korkeuden ja alikulkukorkeuden erotus. Aaltoilun ja aluksen keinumisen 
johdosta tarvittava turvallisuus- ja varmuusvara. Sisältää myös erilaisista mittausten 
epätarkkuuksista aiheutuvat epävarmuustekijät. Sisävesillä normaalisti 0,5 m, meri-
alueilla 0,5–1,0 m. Alle 5 m korkuisilla silloilla turvavälin minimiarvo on 10% vapaasta 
korkeudesta, kuitenkin vähintään 0,2 m.  
 
Alikulkukorkeuden vertaustaso (määräävä vedenkorkeustaso) 
Vedenkorkeuden vertaustaso, jonka suhteen alikulkukorkeus ilmoitetaan. Määräävänä 
vedenkorkeustasona on (2016): 
• merialueilla keskivedentaso (MW) 
• järvialueilla purjehduskauden ylin vedenkorkeustaso (HWNAV) 
• järvi- ja jokialueilla, joilla purjehduskauden ylävertaustasoa ei ole määritelty, 
voidaan käyttää määräävänä vedenkorkeustasona keskiylivettä (MHW).  
 
N2000-korkeusjärjestelmään siirtymisen vaikutuksista alikulkukorkeuteen on kerrot-
tu tarkemmin kohdassa 3.2.  
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Sillan alittavaan vesikulkuväylään liittyvät käsitteet: 
 
Haraussyvyys 
Väylän haraussyvyys eli varmistettu vesisyvyys tarkoittaa vesisyvyyttä, johon saakka 
väylällä on varmistettu olevan vapaata vettä.  Haraussyvyys määritetään tietystä ver-
tausvedenpinnan tasosta, joka on merialueilla tietyn vuoden keskivedenpinnan taso 
(MW) ja sisävesillä pääsääntöisesti purjehduskauden aliveden taso (NWnav).     
 
Kulkusyvyys 
Väylän kulkusyvyys tarkoittaa suurinta suunniteltua syväyttä, jolla alus voi käyttää 
väylää. Kulkusyvyys määritetään vertaustason mukaisesta vedenpinnantasosta (me-
rialueilla MW-taso, sisävesillä purjehduskauden aliveden taso NWNAV). 
 
Väyläalue  
Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väyläalueen reunalinjojen rajaama 
alue. Väyläalueen väyläleveys silta-aukon kohdalla voi olla tapauksesta riippuen sillan 
vapaata aukkoa suurempi tai pienempi. 
 
Väylätila 
Väylätila on väyläalueen reunalinjojen, haraustason sekä käytettävissä olevan alikul-



























Kuva 1.  Yleisen kulkuväylän ylittävän vesistösillan silta-aukkoon liittyvät käsitteet 
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2.2  Vedenkorkeuden vertaustaso  
Mitoitusvedenpintana on rannikolla käytetty tietyn vertailuvuoden keskiveden-
korkeutta MW. Sisävesistöissä käytetään mitoitusvedenpintana purjehduskauden 
aikaista yliveden pintaa HWnav, joka on sama kuin kanavien liikennesääntöasetuk-
sessa ilmoitettu ylävertaustaso.  Niillä järvialueilla, joilla mainittua vedenpinnan kor-
keustasoa ei ole määritetty, käytetään mitoitusvedenpintana tietyn havaintojakson 
keskiyliveden tasoa MHW tai purjehduskauden aikaista ylintä korkeustasoa. Mitoitus-
vedenpinnan määrittämisessä tulee käyttää vesiasteikkoa, jonka lukemat vastaavat 
mahdollisimman hyvin kyseisen siltapaikan vedenkorkeutta. Säännöstellyissä vesis-
töissä käytetään mitoitustasona purjehduskauden säännöstelyn ylärajaa.  
 
Vesiväylänpidossa ja merikartoituksessa ollaan siirtymässä maankuoreen sidottuun 
N2000-korkeusjärjestelmään. Merialueilla kaikki syvyys- ja korkeusmittaukset ja 
-tiedot tullaan järjestelmään siirtymisen myötä sitomaan MW-tason sijasta N2000-
tasoon, joka on n. 10–20 cm MW-tasoa alempi. Sisävesillä vertaustasot säilyvät ennal-
laan (HWNAV tai MHW). Muutoksen vaikutukset ja huomiointi merialueilla ohjeistetaan 
siirtymävaiheessa tarkemmin erikseen. 
 
Käytetyistä vertaustasoista seuraa, että sisävesillä käytettävissä oleva alikulku-
korkeus on käytännössä koko purjehduskauden ajan suurempi kuin määritelty alikul-
kukorkeus. Vastaavasti merialueilla käytettävissä oleva alikulkukorkeus on merkittä-
vän osan ajasta pienempi kuin määritetty alikulkukorkeus.  Vedenkorkeuden ollessa 
plussalla alikulkukorkeutta tulee madaltaa plusveden määrällä. Vedenkorkeustiedon 
mahdolliset epätarkkuudet sisällytetään turvaväliin.  
 
Vallitsevan alikulkukorkeustiedon saamista helpottaa, jos sillan yhteyteen on asetettu 
vesimittari, josta näkee senhetkisen vedenkorkeuden, tai vaihtoehtoisesti asteikko tai 
taulu, joka näyttää suoraan vallitsevan alikulkukorkeuden. Myös sähköisiä tietopalve-
luita kehittämällä olisi ajantasaiseen vedenkorkeustietoon perustuva alikulkukor-
keustieto välitettävissä vesiliikenteelle, esim. älypuhelinsovelluksena (edellyttää, että 
sovelluksen käyttämä vedenkorkeustieto vastaa riittävän hyvin kyseisen sillan kohdal-
la olevaa vedenkorkeutta). 
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3 Vesistösillan kulkuaukon määräytyminen, 
kriteerit ja suositukset 
 
Sillan kulkuaukko määräytyy vesiliikenteen tarpeiden, ympäristövaikutusten, silta-
teknisten ratkaisujen ja aiheutuvien kustannusten perusteella. Koska eri suuntiin 
vaikuttavia tarpeita ja tekijöitä on runsaasti, joudutaan useissa tapauksissa tekemään 
vertailu ja arviointi eri intressien välillä, ja etsimään kokonaisuuden kannalta paras 
ratkaisu. 
 
Vesistösiltojen aukkomittojen määrittämisessä tämän ohjeen nojalla tulee huomioida: 
• yleiset kriteerit 
• reitti ja aluekohtaiset suositukset 
• väyläluokkakohtaiset suositukset. 
 
Yksikäsitteisiä suositusarvoja ei voida kaikille tapauksille ennakolta määrittää, vaan 
kutakin kohdetta on arvioitava tapauskohtaisesti eri tekijöitä tilanteen mukaan pai-
nottaen. Joissain tapauksissa aukkomitat määräytyvät suoraan reitti- tai väyläluokka-
kohtaisten suositusten mukaan, joissain tapauksissa muilla yleisillä kriteereillä saat-
taa olla ratkaisevampi vaikutus.  
 
Elinkeinoelämälle tärkeiden, kuten kauppamerenkulun ja ulkomaan liikenteen palve-
luksessa olevien alusten reittejä ei voida ajatella suljettaviksi matalilla silloilla. On 
myös tärkeää turvata sisävesistöissä matkustaja- ja hinaaja-aluksille ainakin niiden 
nykyiset reitit. Tätä helpottaa se, että niiden korkeimmalle ulottuvat osat, kuten mas-
tot on usein tehty kaadettaviksi. Esitettyjen arvioiden mukaan ei sisävesillä myöskään 
ole sanottavaa tarvetta nykyistä korkeampien alusten hankkimiseen. Merialueet sekä 
Saimaan vesistössä syväväylät turvaavat korkeamastoisillekin purjeveneille laajat 
liikkuma-alueet. Muualla sisävesistöissä suurimmat alikulkukorkeudet palvelevat 
ennen muuta purjeveneitä, joiden esteetön liikkuminen pyritään mahdollistamaan 
suuremmissa vesistöissä lähinnä tärkeimmillä runkoväylillä/reiteillä. Pyrkiminen 
korkeisiin alikulkukorkeuksiin pelkästään purjeveneliikenteen vuoksi ei ole kuiten-
kaan kaikilla alueilla ja väylillä perusteltua eikä myöskään taloudellisesti mahdollista.  
 
3.1 Yleiset kriteerit 
3.1.1 Alikulkukorkeudet 
Sillan alikulkukorkeus määräytyy useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tapaus-
kohtaisesti arvioitavien tekijöiden ohella vaikuttavat voimassa olevat yleiset alikulku-
korkeussuositukset koskien esim. kyseistä vesistöreittiä ja väyläluokkaa.  

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Tapauskohtaisesti arvioitavat tekijät 

• Alueella/reitillä jo olemassa olevat alikulkukorkeutta rajoittavat kohteet ja niiden 
alikulkukorkeudet (sillat, ilmajohdot) 
 
• Vaikutusalue  
Arvioidaan, kuinka laajalle väylästöön ja vesiliikennealueisiin rajoitettu alikulku-
korkeus vaikuttaa (miten laajan alueen silta sulkee alikulkukorkeutta korkeammil-
ta aluksilta),  
  
• Alueen vesiliikenne, alueella liikkuva alus/venekanta 
 
• Vaihtoehtoisten rinnakkais- tai kiertoreittien käyttömahdollisuus 
Arvioidaan, onko liikenteen käytettävissä vaihtoehtoisia rinnakkais- tai kiertoreit-
tejä, jotka eivät kohtuuttomasti pidennä matkaa, ja pystyykö kuinka suuri osa lii-
kenteestä niitä hyödyntämään.   
 
• Kiinteä/avattava silta  
 
• Kyseisellä reitillä tai alueella voimassa olevat alikulkukorkeussuositukset 
 
• Sillan alittavan väylän väyläluokka ja väylän kulkusyvyys, kyseistä väyläluokkaa 
koskevat alikulkukorkeussuositukset 
 
• Viranomaistoiminnan edellyttämät alikulkukorkeudet (pelastustoimi, jäänmurto 
yms.) 
 
• Aluskorkeuksia koskevat määräykset, mm. määräykset mastovalojen korkeuksista  
 
• Kustannustekijät 
Rakentamiskustannukset nousevat yleensä sillan aukkomittoja, varsinkin alikul-
kukorkeutta kasvatettaessa, mikä voi tietyissä tapauksissa osaltaan rajoittaa ta-
voitteellista alikulkukorkeutta. Vaihtoehtovertailussa kiinteän sillan ja avattavan 
sillan välillä korostuvat kustannustekijöiden osalta erityisesti sillan ylläpito-
kustannukset.  
 
• Maisemalliset tekijät 
Mitä korkeammasta sillasta on kysymys, sitä merkittävämmäksi muodostuvat 
yleensä myös maisemalliset tekijät. Maisemalliset tekijät eivät ole alikulku-
korkeuden kannalta määrääviä, mutta niillä voi olla vaikutusta mm. siihen, teh-
däänkö silta avattavana vai kiinteänä.   
 
• Maaliikenteen määrä ja liikenneväylän mitoituskriteerit 
Maaliikenneväylän mitoituskriteerit (mm. tien tai radan tasausviiva) saattavat 
asettaa reunaehtoja sillan korkeudelle. Nämäkään tekijät eivät ole alikulku-
korkeuden kannalta yleensä määrääviä, mutta voivat osaltaan vaikuttaa esim. 
harkintaan avattavasta sillasta. Maaliikenteen määrällä on vaikutusta avattavasta 
sillasta aiheutuvan haitan suuruuteen.   
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3.1.2 Silta-aukon leveys   
Silta-aukko tehdään lähtökohtaisesti niin leveäksi, että se ei kavenna sillan alittavan 
väylän tai kanavan leveyttä. Tarvittava leveys määritetään samoilla kriteereillä kuin 
yksikaistaisen väylän tai kanavan leveys vastaavissa olosuhteissa. Väylien osalta väy-
läleveyttä on mahdollista kaventaa normaalileveydestään sillan kohdalla seuraavasti: 
 
• Suojaisessa paikassa voidaan minimiaukkoleveydeksi sallia 2 x alusleveys ilman 
laivajohteita. Sillan ja maaliikenteen turvallisuus saattaa kuitenkin vaatia tör-
mäyssuojien rakentamista laiva-aukon viereisiin virtapilareihin sillan vaurioitu-
misen ehkäisemiseksi aluksen mahdollisesti törmätessä pilareihin. 
• Mikäli silta-aukko jää kapeammaksi kuin mitä yksikaistaisen väylän minimileveys 
edellyttäisi, on silta-aukko varustettava laivajohteilla. Johteiden vapaan välin tuli-
si olla vähintään 1,5 x alusleveys. Mitä enemmän aukkoleveyttä on kavennettu 
väyläleveyteen nähden, sitä pidemmälle tulee johteiden yleensä ulottua myös sil-
lan lähestymissuppilossa. Johteiden rakentamis- ja ylläpitovastuu on sillan omis-
tajalla.  
  
Uittoväylillä suosituksena on vähintään 50 m aukkoleveys, mikä mahdollistaa 10-
jonoisen nippulautan uittamisen silta-aukosta.  
 
Kriittisissä ja virtausolosuhteiltaan tai väylägeometrialtaan vaikeissa kohteissa voi 
aukon mitoitusta ja sijaintia olla tarpeen tutkia mallikokeiden ja virtausmallien avulla. 
Myös uomassa tehtävillä virtausmittauksilla voidaan saada lisätietoa silta-aukon ja 
väylän suunnitteluun.  
 
Sillalle ilmoitettu alikulkukorkeus on pääsääntöisesti voimassa silta-aukon kohdalla 
olevan väylän koko leveydellä. Alikulkukorkeuden vaikutusalue merkitään tarvittaessa 
siltarakenteisiin apumerkeillä. Tietyissä tilanteissa vaikutusalue (vapaan aukon le-
veys) voidaan rajata myös kapeammaksi kuin sillan alittavan väylän väyläleveys. Sil-
lalla voi olla merkittynä myös erilaiset alikulkukorkeudet eri levyisille vapaille aukoille 
(esim. kaarisilloissa keskelle aukkoa voidaan merkitä suurempi alikulkukorkeus kuin 
reunoille). 
 
Väyläleveys silta-aukon kohdalla määritetään kohtisuorassa suunnassa väylälinjaan 
nähden.  Sillan vapaan aukon leveys määritetään sillan suuntaisesti. Tämä on huo-
mioitava erityisesti tapauksissa, joissa väylä risteää siltaa vinosti (tavoitteena on, 
että risteäminen tapahtuisi aina mahdollisimman kohtisuorasti). 
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3.2 Reitti ja aluekohtaiset suositukset 
Tietyille vesistöreiteille ja alueille on määritetty niitä koskevat yleiset alikulkukor-
keussuositukset, joita lähtökohtaisesti pyritään noudattamaan, muut yleiset kriteerit 
ja väyläluokkakohtaiset suositukset kuitenkin aina tapauskohtaisesti huomioiden. 
Reitti- ja aluekohtaiset suositukset on esitetty taulukossa 3.   
 
Taulukko 3.  Reitti- ja aluekohtaiset alikulkukorkeussuositukset 

Reitti- ja aluekohtaiset suositukset suositeltu alikulkukorkeus 
REITTIKOHTAISET SUOSITUKSET  
• Saimaan syväväylä 24,5 m 
• Vuoksen vesistön pääväylät: 
• Pielisjoki, Mikkelin väylä ja Iisalmen väylä 
12,0–14,0 m 
 
• Heinäveden reitti 9,5 m 
• Päijänne (pääväylät) 14,0–18,0 m 
• Keiteleen kanava 5,5–8,0 m 
• Rautalammin reitti 5,5 m 
• Näsijärvi (pääväylät) 16 m 
• TampereHämeenlinna 5,5 m 
• Murole–Virrat 12,0–14,0 m 
• veneilyn runkoväylä rannikolla 18,0 m  
  
VÄYLIEN ULKOPUOLISET VESIALUEET  
• purjehduskelpoiset vesialueet 12 m 
• muut vesialueet 1,5–3,5 m 
 
 
Aukkoleveyksien osalta sovelletaan väyläluokkakohtaisten suositusten arvoja (tau-
lukko 4). Aukkoleveyteen vaikuttaa ratkaisevasti, harjoitetaanko reitillä uittoa.   
 
Väylien ulkopuolisilla vesialueilla suositellaan purjehduskelpoisilla vesialueilla va-
paan aukon vähimmäisleveydeksi 20 m, muilla vesialueilla 5–10 m. 

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3.3 Väyläluokkakohtaiset suositukset 
Väyläluokkaan perustuvat suositukset on esitetty taulukossa 4. 
 
 
Taulukko 4.  Väyläluokkaan perustuvat suositukset. 
 
Väyläluokka Suositeltu ali-
kulkukorkeus ( m )  
Suositeltu aukon 
m in.leveys ( m )  
Lisät ietoja ja  perustelut   
suositellulle  a likulkukorkeudelle 
Kauppam erenkulun 






Kauppam erenkulun  







Kauppam erenkulun  
2- lk väylät , VL2, 
sisävedet  (Saim aan 
syväväylästö)  
24,5  45  Syväväylää käyt tävät  kauppa-alukset  
joiden korkeuteen perustuva, vuodesta 
1968 käytössä ollut  standardi 
 
Hyötyliikenteen 
m atalaväylät , VL3, 
rannikko  
18 30 Puolustusvoim at , raskaat  väyläalukset , 
ölj yntorjunta-alukset , yhteysalukset  
Hyötyliikenteen 




50 (uit toväylä)   




Pienet  m atkustaja-alukset ,  
ei m erkit tävää purjeveneliikennet tä 
Veneilyn runkoväylät  
(VL4) , rannikko 
18–20 20 Veneilyn pääväylä 
Veneilyn runkoväylät  
(VL4) , sisävedet  
12–18 20 Veneilyn pääväylä 
Paikallisveneväylät  ja 
- reit it  (VL5–VL6)  
kulkusyvyys >  1,5 m  
8–12 10 Väylänhoitokalusto, m it tausveneet , 
palo-  ja pelastuskalusto, purjeveneet  
Paikallisveneväylät  ja 
- reit it  (VL5–VL6)  
kulkusyvyys <  1,5 m  
3,5–5 5–10 Katetut  huviveneet  

 
Tietyn väyläluokan sisällä voivat väylien kulkusyvyydet vaihdella huomattavan paljon, 
millä voi puolestaan olla merkittävä vaikutus väylää käyttävään aluskantaan ja sitä 
kautta tarvittavaan alikulkukorkeuteen. Lisäksi on huomioitava, että väyläluokka it-
sessään ei useinkaan ole määräävin kriteeri alikulkukorkeuden määräytymiselle, vaan 
myös reitti- ja aluekohtaiset suositukset sekä muut tapauskohtaisesti arvioitavat teki-




3.4 Avattavat sillat 
Vesiteitä ylittävät sillat pyritään tekemään kiinteinä, sillä avattava silta on haitta sekä 
maa- että vesiliikenteelle. Avattavan siltavaihtoehdon ja sen alikulukorkeuden (kiinni 
asennossa) harkintaan vaikuttaa: 
 
• sillan rakennuskustannukset 
• sillan käyttökustannukset 
• maisemalliset tekijät, alueen topografia 
• sillan alittavan vesiliikenteen määrä ja tyyppi, kiinni asennossa olevan silta-
korkeuden vaikutus avausten määrään. 
• sillan maaliikenteen määrä ja tyyppi: avausten aiheuttama häiriö liikenteelle 
• sillan toimintaperiaate, mahdollisuus kaukokäyttöön tai itsepalveluun 
• mahdollisuudet rajoittaa avauskertoja esim. vain tiettyinä määräaikoina tapahtu-
viksi. 
 
Metrimääräisiä suosituksia kiinni-asennossa olevan sillan korkeudelle ei ole suoraan 
annettavissa. Kutakin tilannetta on tarkasteltava tapauskohtaisesti liikenteelliset ja 
muut paikalliset tekijät huomioiden. Lopullinen ratkaisu on usein optimointitehtävä 
avaamiskertojen määrän minimoinnin ja muiden tekijöiden välillä.  
 
Nostosilta poikkeaa muista avattavista silloista siinä, että se rajoittaa alikulku-
korkeutta myös 'auki'-asennossa. Nostosillan yläasento tulee mitoittaa siten, että sitä 
vastaava alikulkukorkeus ei rajoita reitillä kulkevaa alusliikennettä.  
 
Kiinteän sillan jänteet tulevat joko luonnostaan tai ovat suhteellisen pienin lisäkus-
tannuksin tehtävissä niin pitkiksi, että vesiliikenteen vaatimukset aukkoleveydelle 
tulevat täytetyksi. Avattavan sillan kustannukset kasvavat sen sijaan voimakkaasti 
avattavan aukkoleveyden mukana, jolloin avattavan silta-aukon leveyttä voi olla tar-
peen rajoittaa. Tarvittava avattavan osan vähimmäisleveys on arvioitava tapauskoh-
taisesti paikalliset olosuhteet ja mitoittava liikenne huomioiden (kohta 3.1.2).  
  
Valtion avattavien siltojen avausajoista ilmoitetaan Liikenneviraston määräyksessä 
"Liikenneviraston määräykset valtion sulku- ja avokanavien sekä avattavien siltojen 
liikennekausista ja aukioloajoista".  Määräys julkaistaan osana Liikenneviraston "Ka-
navaliikennemääräykset" julkaisua. Osalla silloista avaaminen on vapaa-ajan liiken-
teelle rajoitetumpaa kuin muulle vesiliikenteelle. 
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3.5  Muita siltapaikan ja siltatyypin valintaan 
vaikuttavia tekijöitä vesiliikenteen kannalta 
Siltapaikka määräytyy yleensä pitkälti maaliikenneväylien linjausten ja maankäytön 
mukaan, joten vesiliikenteen kannalta sijaintiin vaikuttamismahdollisuudet ovat rajal-
lisemmat. Sillan rakenteellisilla ratkaisuilla (mm. maa/tukipenkereiden pituus) voi 
olla vaikutusta mm. näkyvyyteen ja siltapaikan virtausolosuhteisiin.  
 
Niissä tilanteissa, joissa sillan sijaintiin tai rakenteeseen on mahdollista vaikuttaa, 
seuraavia tekijöitä tulisi ottaa vesiliikenteen näkökulmasta mahdollisuuksien mukaan 
huomioon:  
 
• ei vesiväylien risteyksien välittömään läheisyyteen  
• hyvä näkyvyys (varsinkin kohtaavaa ja risteävää vesiliikennettä silmällä pitäen) 
• siltapaikan tulee sijaita suoralla väyläosuudella (käännöksiin riittävästi matkaa)  
• virtausten huomioiminen (varsinkin poikittaisten ja epäsymmetristen virtausten 
välttäminen)  
• vesiväylän sijainnin huomiointi silta-aukon ja siltapilarien sijaintia suunniteltaes-
sa siten, että vesiväylää ei tarvitsisi siirtää, ja että väylägeometria pystytään säi-
lyttämään hyvänä (mahdollisesta siirrosta huolimatta).  
• Sillasta aiheutuvien, vesiväylään mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden kus-




4 Prosessit ja menettelytavat 
 
Vesistösillan hankeprosessi siihen liittyvine lupa- ja ilmoitusmenettelyineen on esi-
tetty kuvassa 2.  
 
Vesiväylänpidon viranomaisena vesistösiltoja koskevissa asioissa toimivat Liikenne-






























Kuva 2.  Vesistösillan hankeprosessi.  
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4.1 Suunnitteluvaihe ja lausunnot  
Siltahankkeesta vastaavan on syytä olla yhteydessä Liikenneviraston vesiväylä-
yksiköihin jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa sillalle tarvittavan 
alikulkukorkeuden, vapaan korkeuden ja turvallisuusvälin sekä muiden aukkomittojen 
selvittämiseksi, koska niillä voi olla ratkaiseva vaikutus siihen, millaisia siltaratkaisu-
vaihtoehtoja hakkeessa voi tulla kysymykseen. Lähtökohtana suunnittelussa voidaan 
käyttää tämän ohjeen mukaisia suosituksia.  
 
Lausuntoa pyydettäessä tulee lausuntopyyntöasiakirjoista ilmetä hankkeen ja sillan 
osalta ainakin seuraavat tiedot:  
• suunnitellun sillan sijainti 
• silta-aukon sijainti 
• silta-aukon korkeus ja leveys 
• kiinteä vai avattava silta  
• alustava toteutusaikataulu. 
 
Lausunnon pyytäminen ja yhteydenpito on tarpeen aina, kun vesistösilta sijaitsee 
alueella, joka voidaan katsoa vesiliikenteen kannalta kulkukelpoiseksi. Varsinkin 
hankkeissa, joissa vesilupaa ei ole katsottu tarpeelliseksi hakea, on vesiliikenteen 
tarpeiden selvittäminen tärkeää, niin ettei tietämättä tukita sellaisia vesireittejä, joilla 
voi olla merkittävä vaikutus paikalliselle pienveneliikenteelle (kalastus, vapaa-ajan 
veneily).  
 
Jos sillan rakentamisesta aiheutuu muutoksia sillan alittavaan jo olemassa olevaan 
vesiväylään, ovat väylän muutostyöt sillanrakentajan vastuulla. Tämä periaate koskee 
myös siltahankkeesta johtuvia muita vesiväylätöitä, eli jos esim. korkeammille aluk-
sille tarvitsee sillasta johtuen parantaa vieressä kulkevaa rinnakkaista väylää tai 
mahdollisesti tehdä kokonaan uusi kiertoväylä (toimenpiteen ollessa halvempi tai 
sillan rakentajan kannalta muuten tarkoituksenmukaisempi kuin sillan korottaminen).  
 
Siltahankkeesta vastaavan on hyvä olla yhteydessä myös varustamoihin ym. väylän 








Tärkeissä kohteissa merialueilla on sillan suunnittelun alkuvaiheessa neuvoteltava 
puolustusvoimien edustajien kanssa sillan aukkomitoista. Suunnitelma lähetetään 
lausunnolle myös Liikenneviraston sotilastoimistolle. 
 
Myös sillan alittavan vesiväylän suunnittelijan on syytä olla tarpeen mukaan yhtey-
dessä luotseihin ym. väylänkäyttäjiin sillan aukkoleveyden riittävyyden ja muun väy-
lägeometrian toimivuuden varmistamiseksi. Navigoitavuudeltaan vaikeissa ja virtaus-
olosuhteiltaan kompleksisissa kohteissa voidaan suunnitelmaratkaisujen toimivuutta 
vesiliikenteen kannalta selvittää tarvittaessa myös simulaattoriajoilla ja mallikokeilla 
(mm. virtausmalleilla).   
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4.2 Lupaprosessi ja luvanvaraisuus  
Sillan rakentamiseen yleisen kulkuväylän tai valtaväylän yli on hankittava aina vesi-
lain (587/2011) mukainen lupa (VL 3:3§).  Jos vesistösilta ei ylitä yleistä kulkuväylää 
tai valtaväylää, on sen luvanvaraisuus harkittava tapauskohtaisesti sen mukaan, mitä 
muutoksia ja vaikutuksia sillasta aiheutuu.  Lupa tarvitaan, jos silta voi muuttaa ve-
siympäristöä esim. siten, että muutoksesta aiheutuu haittaa tai vahinkoa vesiliiken-
teelle tai puutavaran uitolle (VL 3:2§). 
 
Muutostöiden luvanvaraisuus on esitetty kohdassa 4.4 Sillan muuttaminen, korjaami-
nen tai uusiminen   
 
Vastuu luvan tarpeellisuuden arvioinnista ja luvan hakemisesta on hankkeesta vas-
taavalla. Hankkeesta vastaava voi epäselvissä tapauksissa kysyä ao. ELY-keskuksen 
kantaa luvan tarpeellisuudesta. 
 
Siltasuunnitelmassa ja vastaavassa lupahakemuksessa rakentaja esittää silta-aukon 
mittoina ainakin silta-aukon vapaan korkeuden ja sitä vastaavan vapaan aukon levey-
den, koska ne ovat suoraan rakenteeseen sidottuja, mitattavissa olevia suureita.  
 
Siltojen vesilupaprosessi hoidetaan yleensä kuulutusmenettelyllä.  Kuulutusvaihees-
sa Liikennevirasto antaa oman lausuntonsa siitä riippumatta, onko laitos jo suunnit-
teluvaiheessa antanut asiassa lausuntonsa suoraan sillan rakentajalle. Lähtökohtana 
on, että lausunto on peruslinjauksiltaan yhdenmukainen aiemmin lausutun kanssa.   
 
Lausunnossaan Liikennevirasto ottaa kantaa mm. seuraaviin kohtiin:  
• mikä on vesiliikenteen kannalta tarvittava/vaadittava silta-aukon alikulkukorkeus, 
ja onko suunnitelmassa/hakemuksessa esitetty sillan vapaa korkeus siihen näh-
den riittävä 
• silta-aukon leveyden riittävyys vesiliikenteen kannalta 
• työnaikaiset järjestelyt ja ilmoitukset 
• vesiliikenteen kannalta sopiva rakentamisajankohta, jos työ rajoittaa vesiliiken-
nettä 
• hankkeen valmistumisesta ilmoittaminen 
• alikulkukorkeuden merkitseminen maastoon. 
 
Lupapäätöksessään lupaviranomainen määrää hakemukseen perustuen sillan vapaan 
korkeuden ja vapaan aukon leveyden. Lisäksi lupaviranomainen voi antaa päätökses-
sään määräyksiä mm. alikulkukorkeuden merkitsemisestä (Liikenneviraston lausun-
toon perustuen). 
 
Jos lupapäätös on selkeästi vesiliikenteen edun vastainen, voi Liikennevirasto harkita 
päätöksestä valittamista Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 
 
Lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi toteuttaa sillan rakentaja hankkeen lupamää-
räysten mukaisesti. 
 
Sillan omistajan on pidettävä silta sellaisessa kunnossa, että siitä ei "aiheudu vaaraa 
taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia" 
(VL 2: 9 §).  
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Ohjeita vesilain soveltamisesta siltahankkeissa on esitetty Liikenneviraston ohje-
julkaisussa Vesilaki väylähankkeissa (12/2013). 
 
4.3 Rakentamisvaihe ja tehtävät ilmoitukset 
Sillan rakentajan tulee ilmoittaa vesistösillan rakentamisen käynnistymisestä ja ra-
kentamisaikataulusta ennakkoon Liikenneviraston vesiväyläyksikölle. Tässä yhtey-
dessä on tarpeen myös jo alustavasti sopia mahdollisista työnaikaisista erityisjärjes-
telyistä vesiliikenteen suhteen, työn aikana tehtävistä ilmoituksista sekä mahdollisis-
ta väliaikaisista maastomerkinnöistä. Menettelyjä tarkennetaan tarpeen mukaan työn 
kuluessa. 
 
Hankkeen valmistuttua sillan rakentaja ilmoittaa sillan valmistumisesta em. vesi-
väyläyksikölle (kohta 5.2) sekä huolehtii tarvittavien alikulkukorkeusmerkkien aset-
tamisesta. Maastomerkinnän yksityiskohdista tulee tarpeen mukaan sopia Liikenne-
viraston vastaavan vesiväyläyksikön kanssa. 
 
Liikennevirasto huolehtii tarvittavista työnaikaisista ja valmistumista koskevista Tie-
donantoja merenkulkijoille -ilmoituksista. Vesiväyläyksikkö toimittaa Tiedonantoja 
merenkulkijoille -ilmoituksiin tarvittavat tiedot Merikarttapalvelut-yksikölle. Muista 
ilmoituksista esim. paikallisissa sanomalehdissä huolehtii sillan rakentaja, vesiluvan 
mahdolliset määräykset huomioon ottaen. 
 
4.3.1 Valmistumisilmoitus  
Hankkeen valmistuttua Liikennevirastolle lähetettävään, vesistösiltojen valmistumis-
ilmoitukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedot: 
• sillan nimi ja sijaintikunta 
• vesilupapäätöksen numero 
• valmistumisajankohta 
• sillan omistaja/ylläpitäjä 
• sillan tyyppi 
• sillan alikulkukorkeus/alikulkukorkeudet, vapaa korkeus ja silta-aukon vapaa 
leveys 
• jos sillan alikulkukorkeus on rajoitettu myös ylä/auki-asennossa, ilmoitetaan se 
erikseen 
• tiedot maastomerkinnöistä 
• sijaintitieto; 
o karttaote (peruskarttaote) 
o sijaintikoordinaatit, koordinaattitiedot suositellaan esitettäväksi Euref-
FIN-koordinaatistossa, numeeriselle karttatiedolle suositellaan ESRIn 
shape-formaattia. 
• sillan yleispiirustus, josta käy ilmi sillan päämitat ja alikulkukorkeusmerkkien 
paikat  
• tarpeen mukaan liitetään mukaan valokuvia  
• siltapaikan väylän haraustiedot sillan valmistumisen jälkeisestä tilanteesta  
• muut mahdolliset erityistiedot (tapauskohtaisesti). 
 
Tiedot toimitetaan ao. vesiväyläyksikköön. Sillan valmistumisilmoituksen lomakepoh-
ja on esitetty liitteessä 6.  
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Edellä esitettyjen lisäksi tulee ottaa huomioon ao. sillan vesilupapäätöksessä mah-
dollisesti erikseen mainitut, tietojen toimittamista koskevat lupamääräykset. Jos kyse 
on olemassa olevaa siltaa koskevista muutostiedoista, sovelletaan siinä edellä esitet-
tyjä ohjeita. 
 
4.4 Sillan muuttaminen, korjaaminen tai 
uusiminen 
Jos vesistösiltaa muutetaan alkuperäisten lupaehtojen mukaisesta ratkaisusta, tarvi-
taan muutokselle uusi vesilupa, jos muutos loukkaa vesilain 3 luvun 2 §:n 1–3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla yleisiä tai yksityisiä etuja, tai vesilain 3 luvun 3 §:n perus-
teella, jos silta kulkee yleisen kulkuväylän tai valtaväylän yli. Jos muutosta haetaan 
alkuperäisen luvan voimassaoloaikana, kyse on muutoshakemuksesta.  
 
Jos muutetaan sellaista vesistösiltaa, jolle ei sen rakentamisen yhteydessä ole haettu 
vesilupaa, arvioidaan vesiluvan tarve vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:ien perusteella.  
 
Sillan vapaata aukkoa voi olla tarpeen väliaikaisesti muuttaa esim. sillan huolto- ja 
korjaustöiden yhteydessä. Näissä tilanteissa sillan ylläpitäjän tulee ottaa yhteyttä 
Liikenneviraston vesiväyläyksikköön vesiliikenteen kannalta tarpeellisista toimenpi-
teistä sopimiseksi. Vesiväyläyksikkö ottaa tällöin vesiliikenteen näkökulmasta kantaa 
siihen, voidaanko ja millä ehdoin ja missä määrin vesiliikenteelle varattua vapaata 
aukkoa rajoittaa. Arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. työstä aiheutuvan rajoituk-
sen ajankohta, kesto sekä vapaan aukon madaltumisen tai kaventumisen suuruus 
suhteessa sillan kautta kulkevaan vesiliikenteeseen. Vesiliikenteen tilapäinen rajoit-
taminen tai keskeyttäminen voi tapahtua vesiliikennelain (463/1996) 26 §:n tai ase-
tuksen kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöstä (8.3.1991/512) 5 §:n nojalla.  
 
Liikennevirasto huolehtii väliaikaisia muutoksia koskevista Tiedonantoja merenkulki-
joille -ilmoituksista. Muista ilmoituksista vastaa sillan ylläpitäjä.  
Vastuu korjaustöistä ja silta-aukon väliaikaisista muutoksista aiheutuvista mahdolli-




4.5.1 Merkitseminen maastoon 
Sillan alikulkukorkeus merkitään maastoon rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla 
vesiliikennemerkillä (kuva 3). Määräykset ja ohjeet vesiliikennemerkeistä ja niiden 
sijoittamisesta on esitetty Liikenneviraston määräyksessä vesiliikennemerkeistä ja 
valo-opasteista (LIVI/2393/00.03.03/2017). Merkillä osoitetaan, että tällaisen merkin 
kohdalla tai tällaisin merkein varustetulla aukon osalla alikulkukorkeus on rajoitettu 
merkissä esitetyn metrimäärän mukaisesti.  
Alikulkukorkeuden vaikutussuunta voidaan tarvittaessa esittää apumerkeillä, jotka 
sijoitetaan alikulkukorkeusmerkkien yhteyteen. Vaikutussuuntaa osoittava apumerkki 
on muodoltaan suorakulmainen kolmio ja väriltään valkoinen. Havaittavuuden paran-
tamiseksi merkissä voidaan tarvittaessa käyttää suorakulmaista, väriltään punaista 
pohjaa (kuva 4).   
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Kuva 3. Rajoitettu alikulkukorkeus (m). Kuva 4. Vaikutussuuntaa osoittava apumerkki 
(punainen pohja ei pakollinen) 
 
Vesiliikennemerkit on sijoitettava siten, että ne ovat helposti ja jo riittävän matkan 
päästä havaittavissa niin, että alus voidaan hyvissä ajoin ennen siltapaikkaa kääntää 
takaisin tai pysäyttää. Alikulkukorkeutta osoittava merkki sijoitetaan siltapalkkiin 
siltatyypistä riippuen yleensä joko väylälinjan kohdalle tai jos on tarpeen erikseen 
osoittaa alikulkukorkeuden vaikutusaluetta, sijoitetaan alikulkukorkeusmerkki vaiku-
tussuuntaa osoittavan apumerkin yhteyteen.  Apumerkit eivät osoita väylän reunaa, 
vaan alikulkukorkeuden voimassaoloaluetta. Väyläalue osoitetaan tarpeen mukaan 
väylän reunamerkinnällä.  
 
 Alikulkukorkeusmerkinnän sijoittamisperiaatteet ja -vaihtoehdot ovat erilaiset silta-
tyypistä riippuen. Merkitsemisperiaatteet eri tapauksissa on esitetty taulukossa 5. 
Merkkien sijoittamismallit on esitetty lisäksi periaatekuvina liitteessä 5.    
 
Taulukko 5. Vesiliikennemerkkien sijoittamisperiaatteet eri siltatyypeille.  
 
SI JOI TUS-  
MALLI  
SI LTATYYPPI  MERKKI EN SI JOI TTAMI NEN 
 
1  
Liite 5 1/ 7 
Silta-aukko tasakorkuinen,   
väyläalue silta-aukon levyinen. 
 
Merkki sijoitetaan väylälinjan kohdalle. 
2  
Liite 5 2/ 7 
Silta-aukko tasakorkuinen, 
väylä epäkeskeinen suhteessa 
silta-aukkoon.  
 
Merkki sijoitetaan väylälinjan kohdalle. 
Väyläalueen reuna osoitetaan tarpeen m ukaan 
väylän reunam erkinnällä. 
 
3  
Liite 5 3/ 7 
Leveä, kaareva silta-aukko, 
väyläalue leveä suhteessa 
silta-aukkoon.  
Alikulkukorkeut ta vastaava vapaan aukon leveys 
voidaan rajata silta-aukossa väyläaluet ta ka-
peam m alle osuudelle. Merkit  (2kpl)  sij oitetaan 
vapaan aukon reunoille.  
 
4  
Liite 5 4/ 7 
Kaareva silta-aukko (kanava-
poikkileikkaus) .  
 
Merkit  sijoitetaan vapaan aukon reunoille. Tarvit -
taessa voidaan m yös aukon keskelle sijoit taa 
m erkki, j oka osoit taa alikulkukorkeuden sillan 
keskellä sen korkeim m assa kohdassa. ( jos asete-
taan vain yksi m erkki aukon keskelle, sovelletaan 
sij oitusm allia 5)   
5  
Liite 5 5/ 7 
Kaareva kapea silta-aukko, 
Väylä silta-aukon levyinen.  
 
Merkki sijoitetaan keskelle aukkoa väylälinjan 
kohdalle.   
6  
Liite 5 6/ 7 
Vino silta, väyläalue leveä 
suhteessa silta-aukkoon  
 
Silta-aukkoon voidaan merkitä kaksi er ikorkuista 
osaa. Merkit  sijoitetaan koht iin, joista alkaen m er-
kissä ilm oitet tu alikulkukorkeus on voim assa.  
 
7  
Liite 5 7/ 7 
Vino silta, väyläalue kapea tai 
epäkeskeinen suhteessa silta-
aukkoon 
(sijoitusm alli 7) .  
 
Merkki sijoitetaan väylälinjan kohdalle. (Vaihtoeh-
toinen tapa on sijoit taa merkki kohtaan, josta 
alkaen ilm oitet tu alikulkukorkeus on voim assa) . 
Väyläalueen reuna osoitetaan tarpeen m ukaan 
väylän reunam erkinnällä.  
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Lähtökohtana on, että vähäliikenteisimpiä veneväyliä ja -reittejä lukuun ottamatta 
alikulkukorkeus merkitään kaikkiin yleisen kulkuväylän ylittäviin siltoihin sekä siltoi-
hin, joiden ali kulkee muuten vesiliikennettä merkittävissä määrin. Yksityiskohtai-
sempia merkintäohjeita voi tiedustella Liikenneviraston vesiväyläyksiköistä. Lisäksi 
tulee huomioida vesiluvan mahdolliset merkitsemistä koskevat määräykset. 
 
Sillan rakentaja esittää sillan merkitsemistä koskeva suunnitelma vesiväyläyksikölle 
ennen merkinnän toteuttamista. Alustava merkitsemissuunnitelma olisi hyvä olla 
esitettynä jo siltasuunnitelmassa.  
 
Alikulkukorkeuden maastoon merkitsemisestä vastaa sillan omistaja. 
 
4.5.2 Merkitseminen merikartoille  
Merikartoille merkitään kaikki väylän ylittävät sillat. Mahdollisuuksien mukaan kar-
toille merkitään myös kaikki sillat väylien ulkopuolisilla alueilla, jotka ovat vesiliiken-
teen kannalta merkityksellisiä. Siltasymbolin yhteyteen merkitään sillan alikulkukor-
keus, mahdollinen rajoitettu kulkuleveys (silta-aukon vapaa leveys). Karttamerkinnäs-
tä ilmenee myös, onko silta kiinteä vai avattava. Avattavalle sillalle esitetään alikul-
kukorkeus sillan ollessa kiinni-asennossa. Nostosillalle esitetään alikulkukorkeus 
sekä kiinni-asennossa (perusasennossa) että auki-asennossa (nostettuna yläasen-








Merikarttojen yleiskartoilla on esitetty vain moottoriteihin, valtateihin ja rautateihin 
liittyvät sillat sekä muut ulompana rannikolla olevat vesiliikenteen kannalta merkityk-
selliset sillat. 
 
Jos maastossa siltaan on merkitty useampia kuin yksi alikulkukorkeus, merkitään 
kartalle pääsääntöisesti korkeimman aukon alikulkukorkeus.  
 
4.6 Ylläpito ja valvonta 
Sillan ja siihen kuuluvien alikulkukorkeusmerkkien ylläpidosta vastaa sillan omistaja. 
Liikenneviraston valvontavastuuseen kuuluu valvoa, että silta ja siihen kuuluvat ra-
kenteet ja vesiliikennemerkit ja opasteet pidetään vesiliikenteen kannalta asianmu-




5 Tietojen ylläpito  
Siltatiedoista ja niiden oikeellisuudesta vastaa sillan omistaja. Tiedoista vastaava 
myös huolehtii, että sillan alikulkukorkeusmerkeissä ilmoitetut lukemat vastaavat 
sillalle määritettyä alikulkukorkeutta.  
 
5.1 Siltatietojen ylläpito 
 
Liikennevirastossa ollaan siirtymässä siltatietojen ylläpidossa nykyisestä siltarekiste-
ristä (tie- ja ratasillat) Liikenneviraston kaikki tekniset rakenteet kattavaan taito-
rakennerekisteriin. Rekisteri palvelee siltojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa 
teknisten rakennetietojen ja perustietojen osalta.   
 
Vesiliikennettä palvelevissa julkaisuissa esitettävien vesistösiltojen aukkomittoja 
koskevat tiedot ylläpidetään Liikenneviraston merikarttatietokannassa. 
 
Siltojen kohdeluokka merikarttatietokannassa on nimeltään: ”Silta”. Siltatietojen 
tietosisältö (tietokantakuvaus) on esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä 7. Silloista 
tallennetaan tietokantaan seuraavat tiedot (pakolliset tiedot merkitty P:llä):  
• sillan nimi 
• sillan tyyppi (P) (kansainvälinen merikartoilla käytettävä luokittelu) 
• silta-aukon leveys (silta-aukon vapaa leveys) 
• sillan alikulkukorkeus suljettu 
• sillan alikulkukorkeus avattu 
• rakenteen status 
• omistaja 
• kohteen tunniste 
• kansainvälinen nimi 
• sillan tietyyppi (maaliikenteen tyyppi) 
• sillan sijaintitieto (viivatieto) 
 
Omistajatiedon tallentaminen tietokantaan on tärkeää etenkin väylänpidon ja valvon-
nan kannalta mahdollisia myöhempiä muutoksia ja yhteydenottoja varten. 
 
Yleisillä teillä ja radoilla sijaitsevien siltojen tekniset tiedot ylläpidetään Liikenne-
viraston taitorakennerekisterissä. 
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5.2 Tietojen ylläpitoprosessi merikartta-
julkaisuja koskevissa järjestelmissä 


































Tietojen ylläpitoprosessi vaiheittain esitettynä etenee seuraavasti: 
• Sillan rakentaja toimittaa tiedot sillasta ja sen valmistumisesta Liikenneviraston 
meriväylä- tai sisävesiväyläyksikköön (valmistumisilmoituslomake liitteenä 6). 
• Vesiväyläyksikössä silta-asioita käsittelevä henkilö käy tiedot läpi (mm. tietojen 
ristiriidattomuus, kaikki tarvittavat tiedot mukana, alikulkukorkeus lupaehtojen 
mukainen, sillan alikulkukorkeusmerkki) ja toimittaa ne edelleen merikartoituk-
seen Merikartoituspalvelut -yksikköön.  
• Merikartalle tuleva muutos rekisteröidään Loki-järjestelmään, joka hallitsee mille 
merikarttatuotteille tieto päivitetään. Samassa järjestelmässä luodaan muutos-
tiedosta tiedonanto, joka julkaistaan viraston Tiedonantoja merenkulkijoille 
-verkkopalvelussa. 
• Jos tarkastuksissa huomataan lisäselvitystarpeita, otetaan yhteyttä vesiväylä-
yksikön ao. siltatiedoista vastaavaan henkilöön, joka tarpeen mukaan on edelleen 
yhteydessä sillan rakentajaan/siltatietojen toimittajaan.  
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• Merikarttatietokannan (Katiska) ylläpitäjä vie em. tiedon tietokantaan kaikille 
asiaankuuluville eri merikarttatuotteita vastaaville mittakaavatasoille. 
• Päivitetyt siltatiedot julkaistaan elektronisen merikartan päivityksenä (ER) ja 
Tiedonantona merenkulkijoille viraston verkkopalvelussa.  
• Painetun merikartan osalta päivitetyt tiedot julkaistaan seuraavassa merikartta-
painoksessa.  
• Silloista verkkopalvelussa annettavat Tiedonantoja merenkulkijoille -ilmoitukset 
perustuvat suoraan sillan rakentajalta Vesiväyläyksikön kautta tulleeseen ilmoi-
tukseen, ei tietokantaan tallennettuihin tietoihin. 
 
Siltatietojen rekisteröinti Loki-järjestelmään ja tallentaminen merikarttatietokantaan 
ja tietojen muuttaminen perustuu sillan rakentajalta/ylläpitäjältä Vesiväyläyksikön 
kautta tuleviin ilmoituksiin. Tietojen tallennus ei edellytä erillisiä vahvistamis- tai 
hyväksymismenettelyjä. Tietokannan lokitietoihin tallentuu tiedot päivitysajankoh-
dasta ja päivittäjästä. 
 
Väliaikaisia alikulkukorkeuden muutoksia ei päivitetä Katiska-tietokannan alikulku-
korkeuskenttään. Väliaikaiset muutokset päivitetään ENC:lle Loki-järjestelmässä laa-
ditun tiedonannon perusteella.  
 
Tiedot maastoon asetetuista siltojen alikulkukorkeusmerkeistä (vesiliikennemerkeis-
tä) tallennetaan Liikenneviraston väylä- ja turvalaiterekisteriin (VATU). Rekisterissä 
ilmoitettuja tietoja ovat mm. merkin sijainti(koordinaatit) ja omistaja.  
 
Lähde- ja lisätietoluettelo: 
 
• Liikenneviraston määräykset vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista (Liikenne-
viraston määräys 12.4.2017). 
• Kanavaliikennemääräykset: Liikenneviraston määräykset valtion sulku- ja avo-
kanavien sekä avattavien siltojen liikennekausista ja aukioloajoista; Liikenne-
viraston määräykset aluksille ja puutavaralautoille asetettavista vaatimuksista 
valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla (Liikenneviraston määräys 
18.5.2017).   
• Vesilaki väylähankkeissa (Liikenneviraston ohjeita 12/2013, 22.10.2013) 
• Vedenkorkeuden pysyvyydet kanavilla ja avattavien siltojen kohdalla (Meren-
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PÄÄLUOKKA VÄYLÄLUOKKA   
Ensisijaisest i kauppame-
renkulkua varten raken-





kon alusliikennet tä, joka 
m aksaa väyläm aksuja. 
Sisävesillä kauppam e-
renkulun väyläksi lue-




m erenkulun  
1- lk väylät
(kauppam erenku-
lun pääväylät )  
Valtakunnallisest i tai alueellisest i 
m erkit tävät  kauppam erenkulun pää-
väylät , j oilla kulkee valtaosa vesilii-
kenteen tavaravirroista. 
1  Kauppa-




m erenkulun  
Lähinnä paikallista m erkitystä om aa-
va kauppam erenkulun väylä, tai 
pääväylään liit t yvä rinnakkais-  tai 
yhdysväylä. 
2- lk väylät
Ensisij aisest i veneliiken-
net tä tai m uuta hyötylii-
kennet tä kuin kauppa-
m erenkulkua varten 
rakennetut  ja ylläpidet -
tävät  väylät   
VL3  Hyötyliikenteen 
m atalaväylät  
Mm . yhteysliikennet tä, kalastusaluk-
sia, proom uliikennet tä, uit toa ja alu-
eellisest i m erkit tävää m atkustajalii-
kennet tä palvelevat  väylät . 
2  
Matalaväylät  
VL4  Veneilyn runko-
väylät  
Veneilyn pääväylä, joka m uodostaa 
yhtenäisen pidem pijaksoisen reit in 




Paikallinen veneväylä, esim . pisto-
väylä isom malta väylältä satam aan  
tai yhdysväylä kahden m uun väylän 
välillä. 
Kulkusyvyys pääsääntöisest i 1,0 … 
2,5 m . 
VL6  Venereit it  
Veneilyä palveleva reit t itasoinen 
m atalaväylä. 
Kulkusyvyys 0,5 … 2,5 m   
(venereit in kulkusyvyydestä ei vasta-
ta)  
Liite 1
Liikenneviraston vesiväylänpidon yksiköt ja toimipisteet 
Liikennevirasto, Meriväyläyksikkö 
Opastinsilta 12 A 
PL 33, 00521 Helsinki 
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Aluepäällikkö Simo Kerkelä p. 029 534 3354 
Turun toimipiste 
Juhana Herttuan puistokatu 21 
20100 Turku 
puh. 0204 481 
Aluepäällikkö Marko Reilimo p. 029 534 3372 
Vaasan toimipiste 
Korsholmanpuistikko 44, 2 krs 
65100 Vaasa 









puhelin 029 534 3000 
15.5.2017 
Liite 2
Yleiset kulkuväylät väyläluokittain ja Liikenneviraston 
merikarttatietokannassa olevat väyliä risteävät silta-  ja 

















Silta-aukon vapaan leveyden määräytyminen
B = silta-aukon vapaa leveys
H = alikulkukorkeus








Silta-aukon vapaa leveys: Rakenteista vapaa aukon
leveys, joka on voimassa korkeussuunnassa uoman
tai siinä olevan kulkuväylän pohjasta







































Väyläalue leveä suhteessa silta-aukkoon
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Om istajat iedot  
Om istaja  Osoite 
Yhteyshenkilö  Puhelinnum ero ja  sähköpost iosoite 
Sillan t iedot  
Sillan nim i/ Kuvaus hankkeesta 
Sija int ikunta  Vesilupapäätöksen num ero ( jos lupaa haet tu)  
Valm istum isajankohta 
Siltatyyppi 
 k iinteä silta 




 pont tonisilta 
 kävelysilta 
 muu kuin yllämainit tu 
Sillan alikulkukorkeus (m )  
(m aastoon ja kart taan m erkit ty)  
Silta- aukon vapaa korkeus ( m )  
Silta- aukon vapaa leveys (m )  
(väylän ylit tävä silta)  
Vedenkorkeuden vertailutaso 
Tiedot  m aastom erkinnöistä  
Muita t ietoja 
Liit teet  
 siltapaikan kart taote  siltapaikan haraust iedot  
 koordinaat t it iedot   muu liite 
 sillan yleispiirustus 
Aika ja  paikka Nim i 
Liite 6
____________________________________________________________________________________ 
SI LTATI ETOJEN TI ETOKANTAKUVAUS MERI KARTTAJÄRJESTELMÄSSÄ 
SI LTA [ BRI DGE]  
Kohdeluokka: SI LTA [ BRI DGE]  
Määritelm ä:  Liikennöint iin tarkoitet tu vesistön tai muun esteen ylit tävä rakennelm a. 
Geom etr ia: viiva, alue
Tietokanta: MAI NDB
Yleiset  at t r ibuut it :  On 
Attr ibuut it :  
O: Sillan nim i [ nam ebridge]  -  varchar2 ( 3 2 )  
Kuvaus:  Sillan nim i. 
M: Sillan tyyppi [ typebridge]  -  num ber( 5 )  
Kuvaus:  Sillan tyyppi. 
Validoint isäännöt :  Pakollinen 
Koodilista:  
   1=  m uu kuin alla m ainit tu 
   2=  kiinteä silta 
   3=  avat tava silta 
   4=  kääntösilta 
   5=  nostosilta 
   6=  läppäsilta 
   7=  pont tonisilta 
   8=  laskusilta 
   9=  kuljet insilta 
   10=  kävelysilta 
O: Silta- aukon leveys [ horclr ]  -  num ber( 4 ,2 )  
Kuvaus:  Silta-aukon leveys. 
Validoint isäännöt :  (horclr  I S NULL)  OR (horclr  > =  0.0)  
O: Sillan alikulkukork. suljet tu [ verccl]  -  num ber( 4 ,2 )  
Kuvaus:  Suljetun tai kiinteän sillan alikulkukorkeus. 
Validoint isäännöt :  (verccl I S NULL)  OR (verccl > =  0)  
O: Sillan alikulkukorkeus avat tu [ vercop]  -  num ber( 4 ,2 )  
Kuvaus:  Avatun sillan alikulkukorkeus. 
Validoint isäännöt :  (vercop I S NULL)  OR (vercop >  0)  
O: Rakenteen status [ statuscnst ]  -  num ber( 5 )  
Kuvaus:  Rakenteen status. 
Koodilista:  
   1=  pysyvä, valm is 
   2=  rakenteilla 
   3=  raunio 
O: Om istaja  [ FI _ ow ner]  -  varchar2 ( 3 2 )  
Kuvaus:  Om istaja (suom alaisilla kohteilla) . 
M: Kohteen tunniste [ object id]  -  char( 1 7 )  
Kuvaus:  Kohteen yksilöllinen tunniste jär jestelm ässä. 
Validoint isäännöt :  Pakollinen 
O: Kansainvälinen nim i [ int_ nam e]  -  varchar2 ( 3 2 )  
Kuvaus:  Kansainvälinen nim i. 
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O: Sillan t ie tyyppi [ typeroad]  -  num ber( 5 )  
Kuvaus:  Sillan t ietyyppi. 
Koodilista:  
   0=  tuntematon 
   1=  kort telin tai kadun reunaviiva 
   2=  m oot tor it ie 
   3=  valtat ie 
   4=  paikallist ie 
   5=  polku, kärryt ie 
   7=  katu 
   8=  liikennealue 
   9=  rautat ie 
Validoint isäännöt :  
Sillan ( viivakohde)  täytyy yhdistyä rantaviivaan 
Ehdot :   
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VESI VÄYLÄN YLI TTÄVÄT SI LLAT
Tyyppiluokit telu (HI S-kannan m äärit telyjen m ukaisest i)
0 tuntem aton
1 m uu kuin alla m ainit tu
2 kiinteä silta








Väyläluokat  (v- lk)
 kauppam erenkulun 1. luokan väylät  (VL1)
 kauppam erenkulun 2. luokan väylät  (VL2) ,
 hyötyliikenteen m atalaväylät  (VL3) ,
 veneilyn runkoväylät  (VL4) ,
 veneväylät  (VL5)  ja
 venereit it  (VL6) .
Alikulkukorkeus Auki-as
Avat tavan sillan alikulkukorkeus ylä- / aukiasennossa. Merkitään R, jos rajoit tam aton.
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXHYHVLVW| 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 1XLMDPDDQNDQDYDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9,7+ 11
 .DQVRODQOlSSlVLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9,0./ 11
 6RVNXDQOlSSlVLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9,0./ 11
 0XVWRODQVLOWDOlSSlVLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9,0./ 11
 0lONLlQNDQDYDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9,7+ 11
 /DXULWVDODQUDXWDWLHVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9,5+. 11
 /DXULWVDODQPDDQWLHVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD .DXSXQNL" 11
 .XLYLQVDDUHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 7DLSDOVDDUL /,9, 11
 /XXNNDDQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /DSSHHQUDQWD /,9, 11
 7XOOLVDOPHQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| 7DLSDOVDDUL /,9, 11
 .DOMDQLHPHQSDWRWLHQDXNNR      9XRNVHQYHVLVW| 5XRNRODKWL /,9, 11
 8NRQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 5XRNRODKWL /,9, 11
 0XVWDODQVDOPHQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL /,9, 11
 1LNLQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 3XXPDOD0LNNHOL /,9, 11
 9DUNDDQWDLSDOHHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL /,9, 11
 -XXULVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL /,9, 11
 .LUNRQYDUNDXGHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL /,9, 11
 6DYLODKGHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL /,9, 11
 9llWlP|QVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL /,9, 11
 0DDUDODQVDOPHQVLOWDUXPSX      9XRNVHQYHVLVW| -XYD /,9, 11
 +HSRYLUUDQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| 0LNNHOL 11
 /LHWYHGHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 3XXPDOD /,9, 11
 3XXPDODQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 3XXPDOD /,9, 11
 /HXNRLQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 3XXPDOD /,9, 11
 +DNRYLUUDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 3XXPDOD /,9, 11
 .\U|QVDOPHQUDXWDWLHVLOWDNllQW|VLOWD     5  9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 .\U|QVDOPHQUDXWDWLHVLOWDNLLQWHl     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 .\U|QVDOPHQPDDQWLHVLOWDOlSSlVLOWD     5  9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 .\U|QVDOPHQPDDQWLHVLOWDNLLQWHl     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 6DYRQOLQQDQMDODQNXONXVLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD .DXSXQNL 11
 /DLWDDWVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 /DLWDDWVDOPHQUDWDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 9LUWDVDOPLOlSSlVLOWD     5  9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 3RWNXVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXHYHVLVW| 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 3XQNDVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 3XQNDVDOPHQUDWDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 +DSRQODKGHQNDQDYDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 2UDYLQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 3XRPLODQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -RURLQHQ /,9, 11
 9LUWDVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -RURLQHQ /,9, 11
 7DLSDOHHQNDQDYDQUDXWDWLHVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 9DUNDXV /,9, 11
 7DLSDOHHQNDQDYDQOlSSlVLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| 9DUNDXV /,9, 11
 .RSRODQYLUUDQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| 9DUNDXV /,9, 11
 3LUWLQYLUWDUDXWDWLHVLOWD     5  9XRNVHQYHVLVW| 9DUNDXV /,9, 11
 .RPPLQVHOlQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| 9DUNDXV /,9, 11
 /HSSlYLUUDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /HSSlYLUWD /,9, 11
D +DUWLNDQVDORQVLOWD"     9XRNVHQYHVLVW| /HSSlYLUWD \NVLW\LVWLH" 11
E .HLODNDQQDQNDQDYDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR .DXSXQNL 11
F 8QWR.RLVWLVHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR .DXSXQNL 11
 3lLYlUDQQDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 3lLYlUDQQDQUDWDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
D 3lLYlUDQQDQWLHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9,WDLNDXS11
 7LNNDODQVDDUHQVLOODW97NLLQWHl     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 7LNNDODQVDDUHQUDWDVLOWDK\GUQRVWRVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
D 7LNNDODQVDDUHQULQQDNNDLVWLHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 -lQQHYLUUDQVLOWD     5  9XRNVHQYHVLVW| 6LLOLQMlUYL.XRSLR /,9, 11
D 5LWDULHQVLOWD6LOWDVDOPL     9XRNVHQYHVLVW| 6LLOLQMlUYL /,9, 11
 8LWRQVDOPL     9XRNVHQYHVLVW| 6LLOLQMlUYL <NVLW\LVWLHQV11
 0XXUXWYLUUDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -XDQNRVNL /,9, 11
 .DUMDODQNRVNHQUDWDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -XDQNRVNL /,9, 11
 -XDQNRVNHQNDQDYDVLOWDPDDQWLHVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -XDQNRVNL /,9, 11
D -XDQNRVNHQYDQKDVLOWDXLWWRNDQDYD     9XRNVHQYHVLVW| -XDQNRVNL /,9,"WDLNDX11
E -XDQNRVNHQNDQDYDQNHYOLLNVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -XDQNRVNL /,9,"WDLNDX11
 .LYLVLOODQVDOPHQVLOWD5LLVWDYHVL     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
D 6\YlVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 6XPPDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 9HKPHUVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 /DSLQVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .XRSLR /,9, 11
 9DULVWDLSDOHHQNDQDYDNllQW|VLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
 7DLYDOODKGHQNDQDYDQNllQW|VLOWD    5 9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXHYHVLVW| 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 .DDYLQNRVNHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .DDYL /,9, 11
 2KWDDQVDOPHQVLOWDNSO     9XRNVHQYHVLVW| 7XXVQLHPL2XWRNXPSX /,9, 11
 .DUYLRQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
 .HUPDQNDQDYDQNllQW|VLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
 +\QQLOlQVDOPHQVLOWD.HUPDQNRVNL     9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
 9llUlNRVNHQUDWDVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
 9DDOXYLUUDQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| +HLQlYHVL /,9, 11
 9LKWDNDQQDQNllQW|VLOWD     5 9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 2ULYLUUDQVLOWD6DYRQUDQWD     9XRNVHQYHVLVW| 6DYRQOLQQD /,9, 11
 .LYLVDOPHQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| 5llNN\Ol /,9, 11
 ,KDODQVDOPHQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| 5llNN\Ol /,9, 11
 2QNLVDOPHQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| /LSHUL /,9, 11
D <OLVRXWDMDQVLOWD3HQWWLOlQUDQQDQ
NHY\HQOLLNHQWHHQVLOWD
    5  9XRNVHQYHVLVW| -RHQVXX -RHQVXXQND11
 6XYDQWRVLOWDQRVWRVLOWD       9XRNVHQYHVLVW| -RHQVXX -RHQVXXQND11
 -RHQVXXQNDQDYDVLOWDOlSSlVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| -RHQVXX /,9, 11
D 6LUNNDODQVLOWD<OlVDWDPDNDGXQVLOWD       9XRNVHQYHVLVW| -RHQVXX -RHQVXXQND11
 3LHOLVMRHQUDXWDWLHVLOWDQRVWRVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| -RHQVXX /,9, 11
 3HNNDODQVLOWD      9XRNVHQYHVLVW| -RHQVXX /,9, 11




9XRNVHQYHVLVW| .RQWLRODKWL /,9, 11
DODNDQDYD
D 0|QQLQVLOWD     9XRNVHQYHVLVW| .RQWLRODKWL /,9, 11
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXHYHVLVW| 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 .RVWLDQYDQKDVLOWDDODVXX      .RNHPlHQMRHQYHVLV 3lONlQH /,9, 11
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  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VLOWD    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  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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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     2XOXMRHQYHVLVW| .DMDDQL 11
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    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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXHYHVLVW| 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 /DXNDQVLOWD 2  2XOXMRHQYHVLVW| 0XKRV
 6DQJLQVLOWD 2  2XOXMRHQYHVLVW| 2XOX
 (UNNRODQVLOWD  2XOXMRHQYHVLVW| 2XOX
 2XOXMRHQVLOWD 2  2XOXMRHQYHVLVW| 2XOX
 9LUUDQVDOPHQVLOWD /  .XXVLQNLMRHQYHVLVW| .XXVDPR
 .DMDYDQVDOPHQVLOWD 2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     3RKMDQODKWL bKWlUL /,9,
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VESI VÄYLÄN YLI TTÄVÄT SI LLAT
Tyyppiluokit telu (HI S-kannan m äärit telyjen m ukaisest i)
0 tuntem aton
1 m uu kuin alla m ainit tu
2 kiinteä silta








Väyläluokat  (v- lk)
1 kauppam erenkulun 1. luokan väylät  (VL1)
2 kauppam erenkulun 2. luokan väylät  (VL2) ,
3 hyötyliikenteen m atalaväylät  (VL3) ,
4 veneilyn runkoväylät  (VL4) ,
5 veneväylät  (VL5)  ja
6 venereit it  (VL6) .
Alikulkukorkeus Auki-as
Avat tavan sillan alikulkukorkeus ylä- / aukiasennossa. Merkitään R, jos rajoit tam aton.
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 7HUYDVDOPHQVLOWD     6XRPHQODKWL +DPLQD +DPLQDQNDX0:
 7HUYDVDOPHQXXVLVLOWD     6XRPHQODKWL +DPLQD +DPLQDQNDX0:
 .DUKXVDOPHQVLOWD     6XRPHQODKWL .RWND .RWNDQVDWDP0:
 .DUKXVDOPHQXXVLVLOWD     6XRPHQODKWL .RWND .RWNDQVDWDP0:
 .LYLVDOPHQVLOWD     6XRPHQODKWL .RWND 7+ 0:
 .LYLVDOPHQUDXWDWLHVLOWD     6XRPHQODKWL .RWND 5+. 0:
 1RUVDOPHQVLOWD     6XRPHQODKWL .RWND 7+ 0:
 1RUVDOPHQUDXWDWLHVLOWD     6XRPHQODKWL .RWND 7+ 0:
 9DVLNNDVDOPHQVLOWDHWHO     6XRPHQODKWL .RWND 7+ 0:
 9DVLNNDVDOPHQNOVLOWDHW     6XRPHQODKWL .RWND 7+ 0:
 .HKlVVDOPHQVLOWD    6XRPHQODKWL 3\KWll 7+ 0:
 -RPDOVXQGLQVLOWD     6XRPHQODKWL 5XRWVLQS\KWll 7+ 0:
 .LUPRVXQGLQVLOWD     6XRPHQODKWL /RYLLVD 7+ 0:
 7XOOVXQGHWLQVLOWD     6XRPHQODKWL 3RUYRR 7+ 0:
 6WU|PVXQGHWLQVLOWD     6XRPHQODKWL 3RUYRR 7+ 0:
 (PlVDORQVLOWD     6XRPHQODKWL 3RUYRR 7+ 0:
 .LW|QVLOWD     6XRPHQODKWL 6LSRR <NVLW\LVWLH 0:
 /DDMDVDORQNDQDYDQVLOWD     6XRPHQODKWL +HOVLQNL +.5 0:
 +HUWWRQLHPL/DDMDVDORVLOWD     6XRPHQODKWL +HOVLQNL +.5 0:
 +HYRVVDOPHQVLOWD     R 6XRPHQODKWL +HOVLQNL 3/9 0:
 +RSHDVDOPHQVLOWD
.XORVDDUL0XVWLNNDPDD
 6XRPHQODKWL +HOVLQNL +.5
 0XVWLNNDPDDQVDOPHQVLOWD
0XVWLNNDPDD.RUNHDVDDUL
  6XRPHQODKWL +HOVLQNL +.5
 2WDQLHPHQ/HKWLVDDUHQVLOWD    6XRPHQODKWL (VSRR (VSRRQNDXS0:
 .DVNLVDDUHQ/DXWWDVDDUHQVLOWD     6XRPHQODKWL +HOVLQNL +.5 0:
 /DXWWDVDDUHQOlSSlVLOWD     R  6XRPHQODKWL +HOVLQNL +.5 0:
 /DSLQODKGHQVLOWD    6XRPHQODKWL +HOVLQNL 7+ 0:
 +DQDVDOPHQVLOWD     6XRPHQODKWL (VSRR 7+ 0:
 +DQDVDOPHQNOVLOWD     6XRPHQODKWL (VSRR 7+ 0:
 6YLQ|VXQGLQVLOWD     6XRPHQODKWL (VSRR 7+ 0:
 2WVRODKGHQVLOWD     6XRPHQODKWL (VSRR 7+ 0:
 .RUVVXQGHWLQVLOWD     6XRPHQODKWL ,QNRR 7+ 0:
 .DQDYDQVLOWD-RPDOYLN     6XRPHQODKWL 7DPPLVDDUL 7+ 0:
 .QLSQlVLQVLOWD     6XRPHQODKWL 7DPPLVDDUL 7+ 0:
 3RKMDQODKGHQOlQWLVHQVDOPHQVLOWD     6XRPHQODKWL 7DPPLVDDUL 7+ 0:
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 3RKMDQODKGHQOlQWLVHQVDOPHQUDWDVLOWD     6XRPHQODKWL 7DPPLVDDUL 5+. 0:
 .\UNVXQGHW+LLWWLQHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DQJVNDWD3DUJUXQG  6DDULVWRPHUHQDOXH
 'HPDVRU.DUL  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .XXVNHULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6DOPHODQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0HULNDUYLDQMRHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3RKMDMRHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0XVWDODKGHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 )LVN||QVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3XNNHQMXRSDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 (WHOlMRNL$KODLQHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LONJUXQGLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 (WHOlMRHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 2RGHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5HYDVNlULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .RLYXNDULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .RLYXNDULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .XXWWRVXQGLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LUULQVXQGLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $LWWDOXRGRQUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $LWWDOXRGRQPDDQWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .RNHPllHQMRHQUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LUNNRMXRSDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 7DPSHUHQWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /XRWVLPlHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 +HYRVMXRSDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LYHQVXXWLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5DXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /LQQDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DSSHOLQUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DSSHOLQPDDQWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5HSRVDDUHQUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5HSRVDDUHQPDDQWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DXSMlUYHQRMDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9lOLNDULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 6WU|PLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DSLQMRHQ7XUXQWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DSLQMRHQ/LQQDQWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DSLQMRHQ.RLYXQLHPHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 (XUDMRHQULLSSXVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9XRMRHQNDUWDQRQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 (XUDMRHQ7XUXQWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6HOOXWHKGDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6\YlUDXPDQODKGHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3XVXVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3XVXUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $QGHUVRQLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 ,ODYDLVWHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 2UMDVDDUHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9HOORYHGHQYHQHVXONX  6DDULVWRPHUHQDOXH
 1LVlUlLVWHQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DWDYDLVWHQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9LQWULQUDXPDQVLOWDMDVXONX  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3LONRUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DWDUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5DGDQVXXQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .HPLUDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6RUYDNRQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /XRGRQPDD.DUL  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9LORNDUL5DQWDWLH  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .XNROD9RKODNDUL  6DDULVWRPHUHQDOXH
 8UPODKGHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0HUL,KDPR1LHNUHQLHPL  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DWDNDUL9XRUL  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .\W|PlHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5DXPDODQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .HPLUDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9HOORYHGHQVllQSDWR  6DDULVWRPHUHQDOXH
 1LVlUlLVWHQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DWDYDLVWHQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LWWDPDDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 +DOVL  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /LNLYDORQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 +|JKROPHQLQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6LLNDUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 -XKDQXVVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 -lUYLOXRGRQVDOPHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DXNDULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /DXSXVHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .XXVHQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DLWDLVWHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0XVWDUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 +HLNNLNDULQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6\YlOD[YLNHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /LOOTZOD[EURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3HWVRUEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 'UXFNLVYLNHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 7RONVWU|PPHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 <WWHUKROPVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LUMDLV  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6RPPDU|  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6DQG|  6DDULVWRPHUHQDOXH
 +\SSHLVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 8UNVRUEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .URJEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0|YLNVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5|GKlOOVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $EERUKnOHW  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /LOOWHUYREURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0DWWKROPVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6DQG|EURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6WRUPlO|EURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 %LVNRSV|EURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 1RUUVWU|PVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9DOOPREURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 ,VNRODQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5DLVVLOXRGRQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 9lKlPDDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LUYHHQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6DWWLVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .LQWWDODQUDXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3LWNlOXRGRQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 +DXVSDQWDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 .DNVNHUUDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /XRQQRQPDDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 1DDQWDOL
 /XRQQRQPDDQVLOWDOlQVL  6DDULVWRPHUHQDOXH 1DDQWDOL
 9HOXVPDDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 5\PlWW\Ol
 5XLVVDORQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 $UWXNDLVWHQPDDQWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 $UWXNDLVWHQNlYHO\VLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $UWXNDLVWHQUDXWDWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 0HVVXNHQWlQNDGXQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $VNDLVWHQWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 $VNDLVWHQUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 1DDQWDOLQSLNDWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 5DLVLRQWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 -HUWDQWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 2KLNXONXWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9HKPDVVDOPHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 9DQJHQ5DXPDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 ,VNRODQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 6lUNlQVDOPHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 0HULPDVNX
 +DUYDU|QVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH +DUYDOXRWR
 .XXVLVWRQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH .XXVLVWR
 +HVVXQGLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH .LUMDOD
 .LUMDODQVLOWD 6DDULVWRPHUHQDOXH .LUMDOD
 6DWDYDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH .DNVNHUWD
 +LUYHQVDORQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH +LUYHQVDOR
 3LLNNL|QPRRWWRULWLHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 3LLNNL|
 9lKlVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DLPLR
 3DNXUODQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DLPLR
 3LLNNL|QNHVNXVWDQSXXVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 3LLNNL|
 3LLNNL|QUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 3LLNNL|
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 0DUWLQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 0\OO\VLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 7HDWWHULVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 $XUDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 7XRPLRNLUNNRVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 7XUNX
 7XRPDDQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 7XRPDDQUDXWDWLHVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH
 %M|UQVXQGVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 6DWWPDUNVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 $EERUKnOHW  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 3HWWHE\EURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 )OlWVNlUVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 3UlVWQlVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 3DUJDVVXQGHW6NlUJnUGVYlJHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3DUJDVVXQGHW*nQJEURQSDUNHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3DUJDVVXQGHW.\UNEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3DUJDVVXQGHW*nQJEURQPDOPHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 3DUJDVVXQGHW.DONYlJHQ  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /LOOKROPHQVNDIIEUR  6DDULVWRPHUHQDOXH
 /LOOWHUYLEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH 3DUDLQHQ
 .XSLOXRGRQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH .DUXQD
 3XQJE|OHQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH .DUXQD
 5DQWRODQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH .DUXQD
 7DDOLQWHKGDV7\VNDKROPHQ 6DDULVWRPHUHQDOXH
 7\VNDKROPHQ%\KROPHQVLOWD 6DDULVWRPHUHQDOXH
 $QJHOQLHPLEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH .HPL|
 6WU|PPDNDQDO  6DDULVWRPHUHQDOXH .HPL|
 6WU|PPDNDQDO  6DDULVWRPHUHQDOXH .HPL|
 6WU|PPDNDQDO  6DDULVWRPHUHQDOXH .HPL|
 1L[RULQVLOWD  6DDULVWRPHUHQDOXH 6lUNLVDOR
 +lOOVXQGVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH .DVQlV
 +XQGKnOHWVEURQ  6DDULVWRPHUHQDOXH .DVQlV
 0LWDWWXNRUNHXV
 0ROSHVWU|PVEUR 9 2,5 3RKMDQODKWL .RUVQlV 0:
 3HQLNDUVWU|PPHQVEUR 9 2,2 3RKMDQODKWL 9DDVD 0:
 6XQGRPLQVLOWD 9 2,4 3RKMDQODKWL 9DDVD 0:
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1UR 6LOODQQLPL 7\\SSL 9l\OlWLHGRW $OLNXONXNRUNHXVP 9DSDDQDXN $OXH 6LMDLQWLNXQWD 2PLVWDMD 9HGHQNRUN
.LLQQL $XNLDV OHYH\V YHUWDLOX
YQUR YON P P P WDVR
 9DVNLOXRGRQVLOWD 1,5 3RKMDQODKWL 9DDVD 0:
 3DORVDDUHQVLOWD 1,7 3RKMDQODKWL 9DDVD 0:
 5DLSSDOXRGRQVLOWD 9 24,0 3RKMDQODKWL 0XVWDVDDUL
 2,8 3RKMDQODKWL 0XVWDVDDUL
 6NDO|IMlUGHQLQVLOWD 9  3RKMDQODKWL 0:
 .OREEVWU|PVEUR 9  3RKMDQODKWL 0XVWDVDDUL 0:
 %UDQWEnGDQVEUR 9  3RKMDQODKWL 0XVWDVDDUL
 gVNDWDQVLOWD 9  3RKMDQODKWL 0DNVDPDD 0:
 +XPPHOQlVVXQGVEURQ 9  3RKMDQODKWL 0DNVDPDD 0:
 .LOOLQJKROPVVWU|PVEUR 9  3RKMDQODKWL 9|\UL 0:
 +lOOQlVEUR 9  3RKMDQODKWL 9|\UL 0:
 )nUKROPVEUR 9  3RKMDQODKWL /XRWR 1UHLWWL
 *HUWUXGVEUR 9  3RKMDQODKWL /XRWR 1UHLWWL
 3XXVLOWD\NVLW\LQHQ  3RKMDQODKWL .UXXQXS\\ 1UHLWWL
 /D[KROPLQVLOWD 9  3RKMDQODKWL .UXXQXS\\ 1UHLWWL
 cN|VWU|PLQVLOWD 9  3RKMDQODKWL .RNNROD 1UHLWWL
 1RUU|VWU|PVEUR 9  3RKMDQODKWL .RNNROD 1UHLWWL
 %M|UNKROPLQVLOWD 9  3RKMDQODKWL .RNNROD 1UHLWWL
 0HWVRODQVLOWD 9  3RKMDQODKWL .RNNROD 1UHLWWL
 .RUNHDVDDUHQVLOWD  3RKMDQODKWL 2XOX
 7RSSLODQVLOWD  3RKMDQODKWL 2XOX 0:
 .UDDVHOLQVDOPHQVLOWD /  3RKMDQODKWL .HPL 0:
 5LYLQNDULQVLOWD /   3RKMDQODKWL .HPL 0:
 9DVNLOXRGRQUDWDVLOWD  3RKMDQODKWL 9DDVD
 2XOXQMRHQUDWDVLOWD  3RKMDQODKWL 2XOX
 7RSSLODQVDOPHQUDWDVLOWD  3RKMDQODKWL 2XOX
 7RUQLRQMRHQUDWDVLOWD  3RKMDQODKWL 7RUQLR
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